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Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культу-
ры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физиче-
ского совершенствования личности. Физическая культура воздействует на 
жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые 
передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием вос-
питания, деятельности и окружающей среды.  
Результатом деятельности в физической культуре является физическая 
подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, 
высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравст-
венное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 
Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род 
культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и лич-
ности. В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере ор-
ганизации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культу-
ра проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, эко-
номическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого 
социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятель-
ность людей по использованию, распространению и приумножению ценно-
стей физической культуры. 
Физическое развитие тесно связано со здоровьем человека. Здоровье 
выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармоничное 
развитие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодо-
творность его будущей профессиональной деятельности, что составляет об- 
щее жизненное благополучие. 
В побуждении студентов к занятиям физической культурой и спортом 
важны и интересы. Они отражают избирательное отношение человека к объ-
екту, обладающему значимостью и эмоциональной привлекательностью. Ко-
гда уровень осознания интереса невысок, преобладает эмоциональная при-
влекательность. Чем выше этот уровень, тем большую роль играет объектив-
ная значимость. В интересе отражаются потребности человека и средства их 
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удовлетворения. Если потребность вызывает желание обладать предметом, то 
интерес - познакомиться с ним. 
Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, 
человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически 
совершенствуется. Физическое совершенство отражает такую степень физи-
ческих возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволя-
ют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно прини-
мать участие в необходимых обществу и желательных для нее видах соци-
ально-трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост 
на этой основе социальной отдачи. Степень физического совершенства опре-
деляется тем, насколько прочную основу оно представляет для дальнейшего 
развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным изменениям и 
создает условия для перевода личности в иное, более совершенное качество. 
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются сту-
денты - один их эффективных механизмов слияния общественного и личного 
интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных по-
требностей. Физическая культура выступает как интегральное качество лич-
ности, как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной 
деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры бу-
дущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. Она 
характеризует свободное, сознательное самоопределение личности, которая 
на разных этапах жизненного развития из множества ценностей избирает, 
осваивает те, которые для нее наиболее, значимы. 
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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 
связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт, 
общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Не случайно все последние годы все чаще 
говорится о физической культуре не только как о самостоятельном социаль-
ном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Тем не менее, фе-
